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o uod in Theoria linearum rectarum parallelarum as-sumi solet principium, lineas videlicet rectas, ma-
nente distantia inter easdem invariata, esle parallelas, in
genere lineis de curvis nun valet. Harum quidem par
rallelismus tangenrium ope ita determinatur, iit, si ductae
ad pancta quaevis coorespondenha lineae tangentes inter
se sint parallelae, ipsas quoque curvas in iisdem punctis
parallelas esse dicamus. Duplici autem modo puncta ista
Correspondentia determinari postunt; locus enirn iplorutn
yel in communi curvarum linea Normali esle potesl, vel
etiam in linea ordinatim applicata, in casu priori distan-
tia inter curvas est invariata ; in altero vero inaequaliter
a se invicem distenc curvae, necesse esl, quo in calu cur-
vae sirniles appellantur. Hinc itaque sequitur, ut paraile-
lismus curvr arura duplici modo concipi possit: aut enim
dislantia inter curvas in quibusvis ipsarum punctis eadem
est , aut haec dislantia invariata non manet; parallelae ta-
men dicuntur curvae, eo ex fundamento, quod tangentes
curvarum in utroque casu aequaliter a se invicem dicta-
re possunt.
sed quae jam de curvis in genere simi allata, de
Circulis pariter dici non possunt, quippe qui ejus sunt in-
dolis, ut omues sint similes & insimul, si paralleli sue-
rint, aequalibus in quovis puncto intervallis distent.
2Theoriam curvarum parallelarum,. quamvisTir»signis
ipsius sit usus, nullus, quantum nobis quidem conslat, an-
te tempora Ce!., j G. KssisTNER tradidit, Maxime au-
tem inclytus hic Geometra, in litteris ad Ci. R WOLT-
MAN datis, quae in Beytrage zur hydrauli!eheu archite -
Qur
, ausgesezt von R. WOLTMAN, 2aer Band\ Gutting,
1792, pag 33- 57 recensentur, hanc ingeniose enodavit
rem, offendens, quatuor adhiberi posse methodos lineam
curvam datae cuidam parallelam ita ducendr, ut dissamia
inter illas semper eadem maneat, quarum methodorum:
illam in sequentibus paullo susius exponere statuimus,
qua relatio inter Coordinatas Orthogonales quaeritur ex
data aequatione illius curvae, cui, parallela est ducenda y
L. B; censurae jam submittentes, quae ad hanc illustraa-
dam apta duximus.
§■ 2..
Quamvis primo intuitu videatur, aequationes pro Ir-
neis curvis datae cuidam parallelis facillime inveniendas;
esse, si quantitates conslantes, relationem inter coordina-
tas curvae datae Orthogonales determinantes, alia quanti-
tate cognita augeantur vel minuantur; minime tamen bae
methodo pro quibusvis curvis uti possumus. ssLquatio e-
nim Circuli hoc modo determinari potesl, ita ut datae
hujusmodi curvae parallela inveniatur; de reliquis vera
generatim non valet. sic, ex, gr. si in Ellipsi, cujus ae-
,2> 2
quatio est y z == h 1 — ., sumta origine abseissarum
a %
in centro, loco axium a & b slatuantur a±c &. h±c, no-
va quidem exsurgit aequatio, naturam Ellipsis ejusmodi
exhibens, quae a data,, in ipsis verticibus axium, aequali-
i- .
3bus dictat intervallis, non autem in quibusvis aliis pun-
ctis ubicunque iumtis, quod haud dissicile est demon-
stratu.
sit enim C centrum Ellipsium AM atque qua-
rum axes sunt a & b, a — c=~ a & b —c==/3 respecti-
ve, CP-=x & CK ~z,- ducta, porro, linea Normalis
MN , perspicuum est, si curvae aequkiislantes forent,
esso MQj=. AB -- c; demittantur lineae MP & QR per-
pendicuiariter in CA & ducatur Qs parallela ipsi CP, e-
rit ob A MPN </> a QRN , MN : QN ; : PN : ssiV, a-
deoque etiam MNZ : £iY2 : : PN2 ; seu ™
(« 4 -s {b z — a 2 ) x 2 ) : C« 4 + (^ 2 — a 2 )*2 ) : : :
«
4 ts4,
, sumtis valoribus normalium atque subnormalium
«
4
in utraque Ellipsi; unde (« 4 -s- (b 2 — a 2 ) x % ) & z z 2 =3
(«ct(/3 2 -«2 )s 2 )£2-v 2 &t 2= s?-——
C* 4^2 -*2 }*2 )# 2 -^ 2 -»2^**
adeoque s == — - ==
(U 4 +(£2 -/* 2 )*2 )/3 2 -(/3 2-«2)£ 2 .*’2 )|.
— facta debita reductione, (EsI
(rt 4 /3 2 —.v 2 U2 /3 2—os 2 /» 2 )) i
autem A PMN <*> a MW,., & hinc /W: M/Vj;: sQj MQ_j
seu : — Va4 .+ (^ 2 — * 2 ) *2 : : * _a= x —
«
2
s lx : MQjz-
ia* /3 2 — (a z /3 2 — a 2 b 2 ) ) i
(sl 4 -}-<*»—(«4 /3^x»(a^—x^ z )U—«**a >
b ( a *&2 —x z [a*b2 )) i
*
unde, restitutis valoribus a~a — c & &--b —c, vide-
tur lineam istam c aequalem non esso, a*
deoque nec curvas aequalibus distare intervallis.
Hoc vero praeterea exinde patet, quod, posito ae=o,
/7
2 2
essiet — — ~, quum tamen hoc in casu aequalis
b B
c essie debuislet; quibus intelligttur lineam A//V, Norma-
lem ipsi AM, perpendiculariter in arcum insisle-
re, quare nec linea A/<2_missima inter curvas essie potest
distantia, nec aequalis quantitati c conslanti, qua axes El-
lipsis diminuti sunt. Unicus- tamen adefl casus, quo
Ellipses aM & lineam, normalem habere p*os-
sunt, asTumta videlicet c — 'L—-— quod ex aequatio
b
jne MQ = — — tacillime deducitur,
b — c
•
'
'
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solutionis vero problematis noslri infllmendae, cur-
vam scilicet, datae cuidam parallelam ducere, sequens no-
bis commodissima videtur methodus. sunoro in Curva
AM data puncto quodam A/, cujus linea Normalis in iflo
puncto sit MN) axem ablcistacura AC in N secans, capia-
5tat M0_-- c--AB — dissamiae inter curvas invariatae, sc
ducantur FM atque RQ_, perpendiculariter in AC. sit
AP -- x , PM= y , BR == s & RQ_~ v\ erit, ob
A PMN tr> R Q_N, MN : PN: : QJN : RN t seu, adbibitis
harum linearum valoribus generalibus, —i—£2L ;dx \ s -
_.
+ 1
_ r; ydy __ edy a.
dx dx dx -\Jdx' -p dy%
deoque BP — AP-4-PN — AB — RN=-z — ~
dx
yjy + cdy _ s = x-4 c Jl esi
y 1dx z -j~ dy z \)dx 2 -j- dyz
autem PN i AV/ ; r dy \ dx w RN : 7?gj r
dx
— r 7 —
s‘^'r unde patet relatio*
lA/r 2 4- t/y 2 qA/ae 2 -|~ dy z *
nem inter coordinatas z &c v Orthogonalcs inveniri posse
ex data aequatione inter x & y,
COROLL. Existente Curva AM Algebraica , erit
semper aequatio inter z sc v Algebraica; quod ex ipsa
inspectiqne -aequationum z--x — c~ j-* c ' —— &
\/dx2 4- dyd
v~y —*. CAX, . videri potest. Quod si yero- Tran-
r -)/dx 2j[-dy 2
6scendens curva fuerit data, aequatio quoque inter v & z (ran-
scendens evadet necesle est, cujus exemplum WOLTMAN
1. c exhibet.
sCHOL. Eandem plane methodum, qua usi sumus
in determinanda inter coordinatas orthogonatas curvae
BQ, datae AM parallelae, relatione in casu, quo intra li-
mites curvae datae cadit, facile etiam in quolibet alio ca-
su, observads solummodo variationibus signorum, adhi-
beri posle, perspicuum essi sic, si concipiatur punctum
B , ad alteram partem ipsius puncti A, respectu axis ab-
icissarum AP, determinatum, ita, ut sit AB — ,c; erit hoc
in calu a ==.r-|-c — —~ &v = y -s*
y</ae 2 -s-
cdx
■\Zdx* -j- 2
EXEMPL, Quod si sit proposita aequatio curvae datae
AM, y z = A-\~\Bx -J- Cx z , quae naturam sectionum Co-
nicarum generatira exhibet; «rit y = y/A -j- Bx + Cx\ ,
atque dy == —|-s-dyz ==
i?ae -j- Cae 2
C + g5.la_±il+ g T+£l!ll; ex quibus habebi-
tur *=,*■— c-\- —r l== ■** —c +V^r 2 -{- 2
7c (i B-~\~ C*) & v 3= y —
{(iB-j-Cxs-\-A-\~Bx-\~ Cx 2 ) - \Zdxz ~\~dy z
— yl+^r+C^—■ -V—+ i?* + .Quo
( iE+Cx) 2 +A-{-Bx-\-Cx2 ) i
jam relatio- inter s & u innoteseat, exterminanda est
quantitas, x/ ad hunc autem sinem obtinendum, tollenda
est irrationalitas aequationum allatarum: at, quum absque
prolixo admodum calculo fieri nequeat, seorsim pro Te-
ctionibus Conicis in Tequentibus relationem istam quaere-
re nobis proposuimus.
§■ 4*
Existere arcu AM portione Circuli; cujus aequatio
est y 7‘--ax —x % sumta origine abscislarum in vertice
Diametri erit in formula generali A== o , B— a &
C-- —x adcoque z-x—-c -J-
((iB |Cx2iAiEx + Cx 2) *
=x — c -s- unde x==-. —UAL— , Erae autem
ia a — 2 c
v = y/A +Bx+Cx'- —__ c'JA-\- BxJr Cx
z
( Cx\i
== yax—x ~ — —.A quibus itaque eruitur (j 2 u*
i &
= (a — 2C) Z (ax —-'x*), seu x. a — x== —a~ — , factae
• . . - V — 2 C)*
8debita terminorum reductione. substituto vero in hac
aequatione vaiorc ipsius x antea jam determinato, habebitur
‘/z /a. a— zc — <72. \ a % v z az
i/1 -D y ( a — 2<r) J (a — 2C) Z ' — 2c) z
y 2,
{a. a — zc — z) = , &: ducta aequatione iti
(n — 2 c) z
(<7-cr) 2 , eademque per a z divisa prodit v z --z a-ic-z)
az — 2cz — z z , quae quidem est aequatio ad circu-
lum cujus Diameter—: <7—2 c. Hinc itaque luculenter per-
spicitur illa Circuli proprietas, cujus mentionem supra
§. 1, secimus, Circulum videlicet ejus esle indolis ut Cur-
va .sili parallela semper sit similis & insimus aequidistans*
§■■ 5-
Tn casu, quo arcus AM est portio Parabolae Coni-
cae, cujus natura aequatione y z -px, denotante p parame-
trum axis, exprimitur, habetur, ex tenore formulae ge-
neralis, in s, 3. allatae], Bz=zp & C ~ o, adeo-
, r(-5-sCx)que %= x — c 4- — L.—
B Cx) z A~\~ Bx -j- Cx ) -
.:
' icp , sp
3= A: -s + —=.v — c “ =
+ VP Z +4P*
_
(C \ B -j- Cx) 2 A-\~Bis -}- C'x z ')x
9rz=,pixi-~ -■ - = p i * i — ; Has
Vp2 4Px
vero aequationes comparando habebitur V/>a -s- =
=
2 C£.I.-.I ; ex quibus itaque patet sore
a —pi xi —v
s 11 X-I , quae aequatio, facta debita ter-
»—• x ~|— c pix i — v
minorum reductione, in hanc abit formam :x |
z — xi = , unde, secundum regulas pro
soiutionibus aequationum Cubicarum consvetas, eruitur
*i=± 2 4.,v
+ *V (- - s - 0 asque
* =(X — ± + J— * — 0r)-r
(— ± py 2 +st (£- -» - oOT ) cx qu tbu*'
ssenuo habebitur ac ((± +sVC--s-0 3 )T
\ 4 »
10
— Q— ± c Vy -~ rHh
4 a /
Cpr
4“t4/>((" pAi yr;-J>v‘U\(t-1- s) ’ )T-( — + V
\ 4 a .4 &
' /
aequatio exhibensrelationem inter curvae parallelae Coor-
dinatas Orthogonales z 8cv. Hinc vero perspisitur, Cur-
vas sectionibus Conicis parallelas, excepto circulo, o-
mnes diversi quidem generis, esse a curva data; quod ex
sequentibus quoque patebit.
aequatio Curvae quamvis maxime sit implicita,,
constructionem tamen curvae facillimam subnormalis ipsi-
us exhibet. Capiatur nempe in curva data AM punctum
quodvis M, e quo demittatur linea PM perpendicularitec
in AC , & sumatur PN = ip, eritque, junctis M & iV,
MN Normalis Parabolae, in qua surata c\ habebi*
tur punctum <2 iq. curva quaesita paralleli, Eodemque
modo alia quoque puncta determinari possunt, adeoque-
descriptio, ipsius curvae haud dissicilis est censenda
Quod si vero desideretur, curvam alteri AM datae
parallelam ita ducere, uc per punctum datura £)_, transeat,
Normalis parvae AM per punctum istud transitjns primo
determinetur, necesle est. Hoc vero problema sequenti
modo solui potesh: puta factum. sit MN Normalis cur-
vae AM per punctum <2_ctransiens, ducatur MT ita ut cur-
vam in M tangar; oroducatur PR usque ad T;‘ & demit-
tantur linea? MP} QR perpendicularitec in AC> & sQ_, pa-
11
rallela ipsi Ponatut\AR=-a, /;> APz=zx, PM~y
& parameter Parabolae =p. Ob a' 775A/ oo A
erit 77* ; PM ; : sM ; s b. e. zx : y ; ; y — h :
= y ; est autem ae = AR — PR=a —y ,
V
_
2X 2X
U 1
unde 2x* = zax — 4" adeoque y=__ +
2
-s- 2* (t? -- ae>. Ex aequatione autem Parabolae yz = px,
eruitur y - ypx -y comparando itaque valores ipsius y, ha-
bebitur ypx -■= - ± + 2x (a — x & terminis evo*
2 j 4
lutis 2X (a — x} — px = — bypx\ cujus aequationis qua*
dratura Tumendo prodit» membris, rite dispositis, x 3 —■
z{a — ip)xz -j- —ipy x~ , hinc vero* posids
4
brevitatis ergo li (<? — - py == — A &
9
Ji {a~~ipy — ----- ==. B} habebitur x =
9 4
V~iB± yiB* + A -yiB ±Vi -s-
s(a — ip). Determinata sio AP, facillime innotelcit
PN~*p } adeoque etiam linea MN, & surata ia axe ab-
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scissarum AB = erit B origo abscislarum curvae
parallelae BQ transeuntis per punctum posuione da*
tum. Data vero ongine curvae parallelae & distantia in-
ter vertices curvarum, facillima erit constructio curvae
methodum supra allatam.
